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Data Analysis of Lecture Evaluation Questionnaire Responses
　　　Case of “Information Science for ManagementⅠ, Ⅱ”　
Concentration Camps and Nazi Crimes
Points and Lines, a Film
A Study on the Detection of Gestaltzerfall by Event-Related Potentials
Study on Consciousness of University Students’ manners: 
From Questionnaire Survey of University Students’ manner
The changing nature of bad debt recovered account.
　　　From the cancellation of expense to the recovery of assets 
Seating Arrangement in the SLA Classroom
English Vocabulary Acquisition and Meaning ―
　　Experience Rather than Japanese Equivalent
The issues and outlook of「a lesson of moral education as “special subject”」
Analysis of Structure and Pianism of Chopin’s “24 Preludes” op.28
　based on Theories of “Yure” and “Kageri” No.6
　complementary and summary to No.1～5
Two Poets for Children, Mizuho YOSHIDA and Kazuo YAMAMOTO
　　　A Collection of 16 Letters from Two Poets 　
First Language Use in the SLA Classroom
Experience eﬀects of volunteer activities by the Hakuoh University Dance Club
　～Investigation Targeting Dance Instruction for Young Children～
A pilot study of a rubric for grading performance of teacher
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　　 楽曲構造とピアニズムの分析 　 その６　まとめ
児童詩少年詩の詩人、吉田瑞穂と山本和夫
　　　　書簡の紹介を主として 　
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